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17 de enero de 1961 
GRUPO GENERAL DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Cuadros comparativos de c i fras del comercio exterior» 
de los países centroaunericanos 
Subpartida: 711-01-00 
Descripción: Calderas generadoras de vapor, 
incluso los economizadores, recalentadores, 




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 347.7 07.5 124.6 16,6 73.9 
b) Principales países de 
origen 347.5 85.2 124.0 73.9 
Estados Unidos 319.8 61.0 121.7 70.6 
Reino Unido 7.1 2.1 3.3 







Costa Rica 0.5 
d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 711-03-02 
Descripcións Otras máquinas a vapor, lo-
comóviles o fijas, n.e.p. 
SC.l/VIlA)T.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 1.2 6.7 35.4 0.3 2,2 
b) Principales países de 
origen 1.2 6.7 35.4 2,2 
Estados Unidos 0.8 3.6 35.4 2.2 
Canadá 0.4 0.8 
Guatemala 2.3 







d) Importaciones al 




Descripción? Tiirbinas a vapor. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 21.9 
b) Principales países de 
origen 21.8 
listados Unidos 10.5 




















d) Importaciones al 
ampa'r-'-- de í'vatados 
Bilatei-ales 
Subpartida: 711-05--01 
Descripción: Motores diesel y semi-diesel. 
SCa/Vll/DTi4/Addo 2? 
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Grupo ind\istrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 533.9 328ol 690.8 100.8 861.2 
b) Principales países de 
origen 531.8 315.4 426.8 859.1 
¿stados Unidos 121.0 64,1 369.7 344.8 
Fúeino Unido 326.1 147» 4 269.1 
Austria 20.8 
Alemania 63.9 103o 9 57.1 229.3 
Panamá 5.1 
Suecia • 
c) Importaciones i n t e r -
centroamericanas 10,2 . 1.0 0.2 





d) Importaciones al 






Subpart idaJ 711-05-02 Grupo industrial: Grupo general de 
. . ̂  , , - maquinaria y herramientas. Descripcxons Motores n.e.p., para vehículos 
automotores, n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de ddlare^ c i f ) 
a) Importaciones totales 169.3 312.5 33.0 13,2 52c 4 
b) Principales países de 
origen 167.8 304.9 29.6 44.9 
Estados Unidos 153.3 221,6 29.4 36.5 
Alemania 1.4 50.9 0,2 5.3 
Francia 4.6 3.1 
México 1.0 0,6 
fieino Unido 12.1 27.2 5.S 
c ) Importaciones inte]>-
centroaraericanas 0,4 










Subpartida: 711-05-04 Grupo industrial: Grupo general de 
T̂  . . ' ^ ^ V. X • ' maquinaria y herramientas. Descrxpcxon: Otros motores de combustion — 
interna, no para vehículos. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare? cif) 
a) Importaciones totales 44.2 50,8 64.7 9.6 26, U 
b) Principales países de 
origen 44.2 50.5 64.5 26.2 
Estados Unidos 42.8 47.6 62.9 24.1 
Alemania 0.4 0.3 1.6 1.2 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 711-09-01 
Descripción: Molinos de viento. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 














d) Importaciones a l 




Subpartida: 711-^9-02 Grupo industrialí Grupo general de 
n . . - m 1- • j 1- • j ' T • maquinaria y heri'ainientas. Descripción: Turbinas y ruedas hidrauli- —^^ ^ 
cas y otras máquinas motrices hidráulicas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 90.0 34.7 5.7 4.9 122.6 
b) Principales países de 
origen 89,9 34.7 5.7 118.0 
¿stados Unidos 56.2 26.6 5-7 39.9 
Reino Unido 4.2 
Alemania 32.8 73.9 
Cuba 0.9 
Suiza 8.1 







d) Importaciones al 




Subpartida: 711-09-03 Grupo industrial: Grupo general de 
J . n-a. maquinaria y herramientas. Descripción: Motores de aire caliente, — ^ :— 
turbinas de gas y otros motores no eléctri 
eos n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares? cif) 
a) Importaciones totales 0.2 350.6 6.1 
b) Principales países de 
origen 1,4 0.2 5.5 
1,4 0o2 5o5 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 721-01-01 
Descripción: Generadores o dinamos, con 
o sin su motor propio, excepto los para 




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 435.4 174.7 181.4 144.2 325.6 
b) Principales países de 
origen 434.8 170.7 171.2 322.0 
¿stados Unidos 289.8 110.7 153.8 224.1 
Reino Unido 107.5 29.9 40.2 
Alemania 37.5 21.9 14.4 50.8 
Italia 8.2 6.9 
El Salvador 3.0 
c ) Importaciones i n t e r -
centroamericanas 1.1 4.1 
Guatemala 
El Salvador 3.0 
Honduras 1.1 
Nicaragua 
Costa Rica 1.1 
d) Importaciones al 




Subpartida! .721-01-03 Grupo industrial: Grupo general de 
. , , , r.°.QUinaria y herramientas. Descripción: Alternadores, rectificadores, — ^ 
convertidores y otros aparatos similares 
para modificar la corriente eléctrica (in 
cluso los aparatos cargadores de batería), 
excepto los especiales para radio, telegra 
fía y telefonía, y los transformadores -
eléctricos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 33.9 14.1 19.4 22.4 60.5 
b) Principales países de 
origen 33.9 12.0 18.8 59.0 
Estados Unidos 22.2 9.1 18.8 43.9 
Reino Unido 3.4 1.1 
Alemania g . l 0.7 9.6 
Holanda 0.2 2.2 4.4 







d) Importaciones al 




Subpartidas 721-01-04 Grupo industrial : Grupo general de 
. . ' m - J ' i • maquinaria y herramientas, descripción: Transformadores e l e c t r i ces , —^ 
excepto l o s especiales para radio , t e l e -
grafía y te le fonía . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare.¿ cif) 
a) Importaciones totales 










Estados Unidos 299.6 165.9 47.0 256.3 
Reino Unido 0.3 8.4 4«6 
Alemania 25.8 19.0 2.4 25«4 
Irlanda 7.1 






Costa Rica 0.2 
d) Importaciones a l 




Subpartida: 721-01-05 Grupo industi'ial: Grupo general de 
Descripción. Mecanismos para operar inte- maquinaria y herramientas, 
rruptores, conmutadores y tableros conmu-
tadores y distribuidores, incluso los réo¿ 
tatos para arranque y control de motores. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare¿ cif) 
a) Importaciones totales 277.9 137.9 30.3 81.9 383.8 
b) Principales países de 
origen 121.7 18.8 382.6 
Estados Unidos 234. S 112.3 18.8 170.9 
Reino Unido 1.8 0o2 208.6 
Italia 1.5 1.6 3.1 
Alemania 35.9 7.6 







d) Importaciones al 




Subpartida: 721-08-02 Grupo industr ial : Grupo general de 
T̂  . . - „ ^ ^. V maquinaria y h.erramientas. Descrxpcxon: Aparatos para medir j probar — — 
tubos, circuitos, resistencias, etc. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 5o6 20.2 3.7 5.0 6.6 
b) Principales países de 
origen 5.2 19.7 3.4 6.0 
üstados Unidos 4.2 11.8 3.4 4» 6 
Reino Unido 0.5 
Alemania IcO 3.4 0.9 
Holanda 4.5 







d) Importaciones al 




Subpartida: 721-08-05 Grupo industrial: Grupo general ds 
n . . ^ n' J. J. r J. maquinaria y herramientas. Descripción: Reostatos (excepto para ra- — ^ 
diotelefonía y telegrafía y para arranque 
de motores) y otros aparatos para contro-
lar la energía eléctrica, n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0.6 11.3 2.0 lo5 
b) Principales países de 
origen 0,6 11.3 2.0 1.5 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 721-13-00 
Descripción: Cables y alambres aislados 
para conducir la electricidad, provistos 
o no de bornes o terminales de conexión 
(incluso alambre esmaltado o aislado 
mediante oxidación anódica) 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herrnrdentfls. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 














d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
403.7 404.3 180.8 37.8 453.3 
307.3 308.7 139.7 313.3 
124.8 104.7 105.8 
38.5 84.3 70.9 
92.2 U . l 35.0 92.7 







Subpartida: 721-19-03 Grupo industr ial : Grupo general de 
. . í . , , . a. . maquinaria y herramientas. Descripción: Aisladores para instalaciones — 
eléctricas, de cualquier material. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare-í cif) 
a) Importaciones totales 74.5 45.8 23.6 21.1 33.8 
b) Principales países de 
origen 74.4 41.2 22.9 31.5 
¿istados Unidos 59.5 28.5 20.0 25.7 
Japón 5.7 9o2 2.9 5.8 
Alemania 7.1 3.1 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 721-19-07 
Descripción: ¿jichufes, tcanacorrientes, — 
interruptores o conmutadores ("sv/itches")j 
fusibles, cajas para conexiones y otros 
accesorios eléctricos, n.e.p. 
SC.l/VIl/DT.4/Add„ ?.? 
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Grupo industrial : Gi-upo general de 
gaquinax-'i.a y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 218.5 393.1 163.8 182.1 255.4 
b) Principales países de 
origen 216.6 365.0 154.3 252.7 
¿stados Unidos 173.0 263.2 150.0 146.2 
Reino Unido 0.8 23.1 52.0 
Japón 9.9 28.6 1.5 A1.3 
Italia 6.3 3.8 13.2 
Alonania 26.6 46.3 2.8 







d) Importaciones al 








Subpartida: 712-01-01 Grupo industrial! Grupo general de 
. ., , maquinaria y herratoientas. Descrxpcion: Arados. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 28.1 71.4 55o4 13.5 32.7 
b) Principales países de 
origen 24.6 62o 4 46.8 29.9 
Estados Unidos 4»8 56^3 46.8 9.6 
Reino Unido 9.9 4.5 17.1 
Alemania 0.5 1,0 3.2 
Canadá 9.4 0.6 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 5.6 2.4 
Guatemala 0.6 
El Salvador 0.1 
Honduras 
Nicaragua 5.0 2.3 
Costa Rica 
d) Importaciones al 






Guatemala, El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 20.9 36.5 33.6 13.6 56.6 
b) Principales países de 
origen 19.6 35.9 27.7 56.3 
Estados Unidos 11.6 34.3 27.7 13.8 
Reino Unido 3.5 1.6 34.9 
Canadá 4.5 7.6 
c) Importaciones inter^ 
centroamericanas 0.2 1.4 
Guatemala 0.'2 




d) Importaciones al 




Subpartida: 712-01-03 Grupo industrial; Grupo genei'al ds 
n . . ̂  „ , maq\iinaria y herramientas. Descrxpcion: Rastra? — ^ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare? c i f ) 
a) Importaciones totales 27.9 68.0 23.9 9.3 32.7 
b) Principales países de 
origen 27.8 65.5 19.9 28.7 
Estados Unidos 18.1 61.4 19.9 26.1 











d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 712-01-04 
Descripción; Máquinas senbradoras. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 13» 6 3.7 17.3 B,1 11.7 
b) Principales países de 
origen 13.1 3.7 17.3 11.7 
Estados Unidos 12.1 2.6 17.3 9.3 
Reino Unido 2.4 








d) Importaciones al 




Subpartida; 712-01-05 Grupo industrial : Grupo general de 
n • • - rvL ' • o. - T maquinaria y herramientas. Descripción: Otras maquinas y utensi l ios — » 
mecánicos para preparar y cultivar la t i e -
rra n.e .p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 138.8 21.7 12,5 l6.0 62.7 
b) Principales países de 
Oí'igen 138.5 20c9 12.2 62.7 
Estados Unidos 117.1 20.9 11.5 51.0 
Reino Unido 18.4 6.5 
Canadá 3.0 5.2 
El Salvador 0.7 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 0.8 0.7 0.1 
Guatemala 0.8 




d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 712-02-01 
Descripción: Máquinas y utensi l ios mecáni-
cos para la recolección de productos agr í -
colas (guadañadoras, r a s t r i l l o s mecánicos, 
segadoras, segadoras-trilladoras y otras, 
incluso las prensas para empacar heno, pa_s 
to , f ibras t e x t i l e s , e t c . ) 
SG.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1.. Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 50.4 37.4 42.4 24.5 226.9 
b) Principales países de 
origen 50.4 35.9 39.5 225.8 
listados Unidos 43.8 28.8 39.5 131.7 
Reino Unido 1.2 2,5 11.0 
Alemania 0.6 2.3 0.9 
Canadá 1.8 82,2 
Suecia 3.0 2.3 







d) Importaciones al 





Descripción: Trilladoras y desgranadoras 
(incluso las desmotadoras de algodón, las 
máquinas para beneficiar café, arroz, etc. 
máquinas desfibradoras de henequén y de 
otras fibras textiles, etc.). 
SC.lAll /DT.4/Add. 27 
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G r u p o i n d u s t r i a l : G r u p o g e n e r a l d e 
m a q v d n a r i a y h e r r a m i e n t a s . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareg c i f ) 
a) Importaciones totales 368.8 874.4 249.2 193.7 284.0 
b) Principales países de 
origen 358.1 871.3 243.4 275.8 
E s t a d o s U n i d o s 100.9 809.5 220.0 188.4 
R e i n o U n i d o 48.9 44.0 38.7 
A l e m a n i a 196.9 15.8 22.6 4B.7 
El Salvador 0.8 
M é x i c o 11.4 2.0 
c ) Importaciones i n t e r -
centroamericanas 1.2 1.5 
Guatemala 1.2 0.7 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 712-02-03 
Descripcián: Máquinas y aparatos agríco-
las para escoger o clasificar granos, 




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala, El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareg c i f ) 
a) Importaciones totales 4.6 3.0 3.6 4.1 0,5 
b) Principales países de 
origen 4.2 3,0 2.9 0.5 
Estados Unidos 4.2 3.0 2.9 0.2 
Reino Unido 0.3 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 7Í2-09-0Í 
Descripciáns Incubadoras y criadoras. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
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Grupo industrial: Qrupo general de 
maquinaria y herramientaso 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 23.9 6.7 2.1 0.3 9.4 
b) Principales países de 
origen 23,5 6.7 1.0 9c4 
E s t a d o s U n i d o s 21,6 6.7 1.0 9.4 








d) Importaciones al 




Subpartida: 712-09-02 Grupo industrial: Grupo general de 
n» -̂vs A • -TO. maquinaria y herramientas, uescripcion: Accesorios para apicultura, — ^ 
excepto los cuchillos, los cepillos y la 
ropa protectora. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2.2 1.9 
b) Principales países de 
origen 8.0 2.1 1.9 
Estados Unidos 7.2 2.1 1.9 
Alemania 0.8 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699-12-01 
Descripción: Otras maquinarias y utensi-
lios mecánicos n.e.p., para la agricultu 
ra, horticultura, avicultura, etc. (cor-
tadoras y picadoras de forrajes, caña, 
etc., molinos manuales para triturar gra 
nos, frutas, etc., de uso agrícola, etc.). 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1.. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 106.4 49.5 104,1 10.8 45.8 
b) Principales países de 
origen 101.6 48.4 97.1 45.2 
Estados Unidos 86.6 26.5 96.6 19.8 
Reino Unido 5.7 6,4 21.7 
Alemania 6,8 14.5 0.5 2.4 
Japón 1.3 
Suecía 2.5 1.0 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 0,3 0.2 
Guatemala 0.1 
El Salvador 0.3 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 0.1 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0.1 
Subpartida: 711-03-01 
Descripción: Tractores a vapor. 
SC.l/VIl/0ro4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
E s t a d o s U n i d o s 
Canadá 
Guatemala 
7.2 6.7 13.7 
7.2 6.7 13.7 
7.2 3.6 13.7 
0.8 
2.3 







d) Importaciones al 









Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 















d) Importaciones al 




































Descripción: Bambas para agua y otras 
bombas para líquidos, n.e.p. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
Pago 32 
brupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare^ cif) 
a) Importaciones totales 448.3 236.4 180.4 157.0 375» 5 
b) Principales países de 
origen 445.0 230.8 167.2 362.1 
Estados Unidos 404.5 193.8 158.4 214.8 
Heino Unido 15.1 10.0 6.8 
Alemania 24.8 18.4 4.0 138.2 
Italia 0.6 8.6 2.3 
El Salvador 4.8 
o) Importaciones inter-
centroamericanas 2.2 5.4 
Guatemala 0.6 




d) Importaciones al 






Subpartida: 716--02--00 Grupo industrial Grupo general de 
Descripción: Carros y carretillas indus- maquinaria y herramentas 
triales, movidos por fuerza eléctrica o 
por motores de explosión (a veces conocí 
dos como tractores industriales, snplea-
dos para el transporte interior en las 
fábricas, estaciones de ferrocarril, mué 
lies, etc.) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare? c i f ) 
a) Importaciones totales 25.7 10.7 27,3 27.S 33.7 
b) Principales países de 
origen 25.2 10.7 27.0 33.7 
Estados Unidos 23.2 10.7 27.0 32.7 
Alemania 2.0 
Panamá 1,0 







d) Importaciones al 




Subpartida: 716-03-01 Grupo industrial: Grupo general de 
A j - i maquinaria y herramientas. Descripcxon: Aplanadoras a propulsión me- — ^ 
cánica, para caminos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 39.8 0.1 51»5 32.6 47.1 
b) Principales países de 
origen 39.8 0.1 44.7 47.0 
Estados Unidos 39.8 44.7 47.0 
Gran Bretaña 0.1 







d) Importaciones al 





Descripción: Ascensores y montacargas. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
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(irupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Ricít 
1, Comercio exterior (miles 
de dálareí cif) 
a) Importaciones totales 298.2 194.1 28.0 28.1 57.4 
b) Principales países de 
origen 276.0 173.6 20.4 51.7 
Sstados Unidos 40.5 94.9 20.4 10.6 
Alemania 21.0 a . 8 17.9 
Francia 36.8 12.0 








d) Importaciones al 
a m p a r o d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpairtida: 716-03-03 
Descripción: Gatos o micas, garruchas, ca 
brxas, polipastos, grúas y demás maquina-
ria píira levantar; transbordadores, trans 
portadores aéreos y demás máquinaria para 
transportar o transbordar. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinoTia y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dálareg cif) 
a) Importaciones totales 184.7 1Ü3.9 198.5 64.1 382.9 
b) Principales países de 
origen 172.4 94.7 186.7 378,6 
¿stados Unidos 157.2 59.7 182.2 355.9 
Alemania 11,5 27.2 3.4 8.6 
Suecia 11.9 7.8 7c7 
Holanda 6,4 
¿1 Salvador 1.1 
Francia 1.8 
c) Importaciones inte3>-
centroamericanas 1.9 6 .4 
Guatemala 0.6 5.3 
El Salvador 1.1 
Honduras 1.2 
Nicaragua 
Costa Rica 0 .1 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpsrtida': 7l6-03--0it. 
Descripción: Maquinaria, fija o móvil, pa 
ra excavar, nivelar, perforar y extraer 
tierra (palas mecánicas, dragas, perfora-
doras de pozos, bulldozers, etc.) 
3C,l/VIl/DT.4/Add. 27 
Pág. 37 
Grupo industrial: Grupo genei'al. de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1 154a 6 193.0 376.2 201.6 362.0 
b) Principales países de 
origen 1 154.6 159.1 346.9 360.9 
Estados Unidos 1 152.3 149.6 346.9 338.9 
Reino Unido 0 .1 0.8 12.9 
Venezuela 5.3 9 .1 
Francia 1.1 
México 1.1 3.4 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 17.9 23.0 





d) Importaciones al 





Descripción: Otras maquinarias n.e.p., pa-
ra construcción de caminos y para minería. 
SC.lAll/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 756.3 114.8 302.5 6.3 157.4 
b) Principales países de 
origen 756.3 101.1 298.3 157.1 
Estados Unidos 7A1.6 84.4 277.2 153.8 
México 5.3 1,4 3.3 
Alemania 8.4 12.8 21.1 
Reino Unido 1.0 2.5 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 8.7 0.2 





d) Importaciones al 




Descripción: Máquinas-herramientas para 
trabajar madera, corcho, hueso, ebonita, 
vulcanita, baquelita y otros materiales 
sanejantes. 
SC.l /?Il /DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 218.5 22.0 156.4 31.3 149.3 
b) Principales países de 
origen 194.3 20.3 150.0 277.1 
¿stados Unidos 123.9 5.7 135,9 95.6 
Alemania 56.6 7.0 14.1 27.1 
Reino Unido 13,2 3.0 
Italia 0.6 7.6 1.4 







d) Importaciones al 








Subpartida: 716-05-00 Grupo industrial: Grupo general de 
n • • ' r, - J . 1 -J maquinaria y herramienta. Descripción: Herramientas manuales movidas ' '' 
por cualquier fuerza motriz, excepto eléc-
trica (martillos neumáticos, sierras porta 
tiles con motor propio, etc.) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 36.2 11.2 22.2 56.7 53.0 
b) Principales países de 
origen 34.6 11.0 22.2 51.9 
Estados Unidos 25.4 10.8 20.0 51.9 
Alemania 4.2 2.2 










d) Importaciones al 




Descripción: Equipos autorreguladores de 
acondicionamiento de aire , completos, que 
comprenden un ventilador con motor y d i s -
positivos para regular l a temperatura o 
la himiedad del a i re ; ventiladores para r e -




Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 68.1 167.9 55.3 79.0 75.9 











Reino Unido 1.2 1.1 
Alemania Occidental 0.7 1.7 1.1 
Italia 2.2 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones a l 




Descripción: Equipos para refrigeración, 
incluso las refrigeradoras y congeladoras 
para usos industriales; aparatos enfriado 
res de agua ("water Coolers"), excepto los 
que usen hielo. 
SC.l/VIl/DT.4/Add,27 
Pág. 42 
Ginipo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (railes 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 323.8 
b) Principales países de 
origen 320.5 
Estados Unidos 299.S 
Suecia 14.7 























d) Importaciones al 








P̂ lg, 43 
Subpartida: 716-12-03 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: iíaquinaria para fabricar hie maquinaria y herramientas 
lo o helados 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de ddlareí c i f ) 
a) Importaciones totales ¿g^Q 15^2 18.8 9»3 109.3 
b) Principales países de 
69.0 15.2 18.8 109.3 
Estados Unidos 65.9 15.2 13.4 109.3 
Alemania Occidental 5.4 
S\iiza 3.1 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida! 716-13-01 
Descripción: Molinos de café, picadores 
de carne, extractores de jugo y otros uten 
silios mecánicos para uso dcnésl Ico o in-
dustrial, excepto eléctricos 
3C.1/VII.DT«4/Add,27 
Pág, 44 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare-í cif) 
a) Importaciones totales 187oO 23.2 9,0 21.1 116.2 
b) Principales países de 
origen 139.9 16.5 6.6 105.3 
^^fecise Unidos 98.4 8.7 3.7 73.6 
Reino Unido 3.1 1.0 4.5 
A l e m a n i a Occidental 38,4 6.5 2.9 14.5 
Checoeslavaquia 0.3 12.7 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 0,2 0o2 
Guatemala 0.1 




d) Importaciones al 




Subpartida: 716-13-02 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: Gasógenos, generadores y puri maquinaria y herramientas 
fieadores de gasj generadores de acetileno 
(por vía htimeda) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
^̂  Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 31.7 34.3 3.4 2,9 7.8 
b) Principales países de 
origen 31.6 34.2 3.3 7.7 
Estados Unidos 31.6 31.7 3,3 5.4 
Alemania Occidental 2,4 2^3 
México 0,1 







d) Importaciones al 
a m p a r o d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpartida: 716.-13-03 
Descripción: Elevadores de líquidos con sis 
tema de cubos, cadenas, t omi l l o s , bandas 
y otros sistemas análogos 
SC.l/VII/DT.4/Add,27 
Pag. 46 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares? cif) 
a) Importaciones totales 


















d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 716-13-04 
Descripción: Bombas de aire ( incluso i n f l a 
dores para cámaras), bombas aspirantes y com 
presores de aire o de gas, con o sin su mo-
t o r propio 
SC.l/VIl/DT.4/Add,27 
Pág. 47 
Grupo industr ia l : Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dólareŝ  cif) 
a) Importaciones totales 141.4 103.7 85.0 104» 2 154.1 
b) Principales países de 
origen 136.9 91.3 76.1 151.5 
Estados Unidos 120.5 88.3 75.4 119.8 
Reino Unido 1.3 1.3 10,8 
Alemania Occidental 13.1 1 .6 0.7 20.9 








d) Importaciones al 








Descripción: Aparatos (incluso los de mano 
y los en forma de mochila), que sirven para 
atomizar o rociar líquidos o polvos (inclu-
so los para uso agrícola, los aparatos que 
arrojan vapor o arena, los extinguidores de 
incendio y las pistolas para pintar) 
SC.lAlI/DT.4/Add,27 
Pág. 48 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 83.1 123.4 91.4 207.0 
b) Principales países de 
origen 188.7 80.6 97.8 204.8 
Estados Unidos 133.7 59.5 64.2 113,1 
Alemania Occidental 46.1 17.4 33,6 42.0 
Holanda 1.5 37.5 
Italia 3.5 12,2 








d) Importaciones al 





Descripción: quemadores (pulverizadores) 
para usos industriales, para la alimentación 
de hornos o fogones que consiimen aceite com-
bustible, carbón pulverizado o gas conprind 
do; cámaras de combustión, sean o no automá 
ticas; alimentadores mecánicos y similares 
SC.l/VII/DT.4/Add.27 
Pág, 49 
Grupo industrial: Grupo genefal de 
maquinaria y herramienta 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 7.5 22.4 7o7 0.4 13 o8 
b) Principales países de 
origen 7.5 22.4 7.2 13.8 
Estados Unidos 6.7 21.8 7,2 13.5 










d) Importaciones a l 
ampáí-ív de Tratados 
Bilaterales 
SC.l/VIl/DT.4/Add.27 Pág, 50 
Subpartida: 716-13-07 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: Máquinas centrífugas, excepto maquinaria y herramientas 
las desnatadoras para granjas, las extrac-
toras de miel y las de laboratorios 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólare^ cif) 
a) Importaciones totales 65.7 0.9 0,8 1.8 
b) Principales países de 
origen 65,7 0.9 0.8 1.8 
Estados Unidos 19.6 0.9 0.8 1<.8 
Alemania Occidaital 43.4 








d) Importaciones al 




Subpartida: 716-13-09 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: Máquinas para lavar y secar maquinaria y herramientas 
platos (excepto domésticas) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
It Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 3,1 3,2 O d 3.9 
b) Principales países de 
origen 3,1 3.2 3-9 








d) Importaciones al 
ampa.ro d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpartida: 655-09-03 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: Máquinas para pesar, báscu-
las y máquinas para contar y comprobar,mo-
vidas por acción del peso (excepto granato-
rios, pesacartas y balanzas de precisión) 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 27 
Pág. 52 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y hérramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de d<51are.¿ cif) 
Importaciones totales 110.8 92.7 44.4 21.2 108.6 
Principales países de 
origen 109.3 90.1 42.9 108.2 
Estados Unidos 95.4 84.9 37,2 102.2 
Alemania 13.2 3.4 5.7 3,8 
Holanda 0.7 1.3 2,2 
Suiza 0.5 
Importaciones inter-
centroamericanas 0.5 0.8 





d) Importaciones al 
amparo d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpartida: 716-13-12 
Descripción: Máquinas y utensilios mecáni-
cos para las industrias de panadería, pas-
telería, repostería,confitería, manufactura 
de chocolate, carnicería y preparación de 
carnes (incluso las máquinas rebañaderas), 
y preparación de conservas 
SCaAll/DT.4/Add.27 
Pág, 53 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 192,3 97.1 122,6 31.9 221.2 
b) Principales países de 
origen 181.9 90.5 46.7 214«6 
Estados Unidos 128,8 46.3 29.2 140,5 
Reino Unido 7.5 8 .1 
Alemania 9.2 10.5 17.5 34,3 
Italia 31.6 16.2 31.7 








d) Importaciones al 





Desciápción: Maquinaria para separar, cer -
nir, lavar, triturar, pid.veri.zar o mezclar 
t ierra, piedras y otras substancias sólidas 
3i^ejantes; maqiiinaria para conglomerar o 
amoldar combustibles sólidos, pasta cerámi-
ca, concreto, materiales para estucar o si 
milares, o para dar forma a moldes de are 
na para fundiciones 
ScaAlI/DT.4/Add,27 
Pág. 54 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareŝ  cif) 
a) Importaciones totales 552.8 103,9 391.7 343 «1 232.0 
b) Principales países de 
origen 523.5 71.3 375,5 230,4 
¿stados Unidos 485.4 62.2 361.9 193.2 
Reino Unido 4.7 5.1 5.3 
Alemania 21.1 4.0 9,1 5.4 
Italia 12.3 26.5 
El Salvador 4.5 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 15.6 6,5 
Guatemala 2.0 




d) Importaciones al 
ampaj-o de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 716-13-18 
Descripción: Moldes n.e.p,, para metal 
SC.l/VIl/0ro4/Add. 27 
Pág. 55 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de d6lare¿ cif) 
a) Importaciones totales 69.1 29.9 8.5 6,8 13.2 
b) Principales países de 
origen 67.3 17.8 5.3 9.3 
Estados Unidos 28.6 4.6 5.1 2.3 
Alemania Occidental 13.0 12.7 0.2 2.2 
Dinamarca 0.9 4.8 
México 17.7 0.5 
Reino Unido 7.1 
c) Importaciones inter— 
centroamericanas 0.5 0.6 1.8 
Guatemala 0.2 0,4 
El Salvador 1.8 
ó s




d) Importaciones al 




0 - 2 
SC.l/VIl/DT.4/Add,27 
Pág, 56 
Subpartida: 716-13-23 Grupo industr ia l : Grupo general de 
Descripción: Autoclaves o esterilizadores, maquinaria v herramientas 
excepto los eléctricos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
li Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 38.8 20,6 5.1 0,1 7.4 
b) Principales oaíses de 
origen ' 38.1 17.0 5.1 7.1 
Estados Unidos 29.2 I6.8 5.1 2,2 
Tieino Unido 0.7 
Holanda 
Japón 7.2 








d) Importaciones al 




Bubpartida: 716-13--24 Grupo industr ia l : Grupo general de 
Descripción: Maquinaria y utensilios mecá- maqtiinaria y herramientas 
nicos (no eléctricos), n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1., Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 703.8 510.0 96.2 42.1 177,9 
b) Principales países de 
origen 500.4 482.6 62.0 168.0 
Estados Unidos 234.4 415«4 61.1 143.3 
iilemania Occidental 262.0 64,7 0.7 2Uk 
Mexico 4.0 2.5 3.3 
El Salvador 0.2 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 0.1 9o2 0«3 
Giiatemala 9.0 
El Salvador 0.2 0,3 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 0.1 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart! da: 71ii.-01--00 
Descripción: Máquinas de escribir, eléc-
tricas o no, sin meconismos calculadores; 
máquinas y aparatos impresores o estampa-




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dálareí cif) 
a) Importaciones totales 341,0 191«4 
b) Principales países de 
erigen 126.6 
Estados Unidos 78oO 40.7 
Reino Unido 29.3 9.5 



















d) Importaciones al 









Subpartida: 714-02-01 Grupo industr ia l : Grupo general de 
Descripción: Dictáfonos y otros aparatos maquinaria y herramientas 
grabadores de sonido especiales para ofi-
cina, incluso los cilindros, fajas, cintas, 
alambre para grabar con los mismos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 8.9 15.2 4.2 1.7 9.9 
b) Principales países de 
origen 8.6 14.6 4ol 8,2 
Estados Unidos 5.7 11.5 3.8 6.2 










d) Importaciones al 
amparo d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpart!da: 714-02-02 
Descripción: Máquinas para contabilidad o 
estadística, y máquinas de escribir provi¿ 




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1.. Comercio exterior (miles 
de dólareé cif) 
a) Importaciones totales 279.3 76.7 93.2 178.7 
b) Principales países de 
origen 261.9 65.6 85.2 166.4 
Estados Unidos 174,3 54.9 84.1 127.8 
Reino Unido 3.8 0.1 2.9 
Alemania Occidental 8.5 1.8 1.1 6.9 
Canadá 67.3 








d) Importaciones al 
a m p o j - o d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpartida: 6 9 9 - 1 7 - 0 1 
Descripción: Máquinas calciiladoras o suma-
dorasj eléctricas o no. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
Pág. 61 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólare? cif) 
Importaciones totales 202.3 107.7 101.9 171.2 
Principales países de 
origen 144.9 56.4 81.8 158.9 
Estados Unidos 109.0 31.3 70.9 78.5 
Alemania 9.6 5.6 10.9 20.8 
Suecia 12.3 16.7 31.1 
Suiza 2.4 1.7 18.1 
Holanda 11.6 1.1 10.4 
Importaciones inter-
c ent r oamer i cana, s 0.2 1.2 





d) Importaciones al 




Subpart ida: 714.-02-Q4 Grupo industr ia l : Grupo general de 
. . > ^ , . . ^ j maqiiinaria y herramienta. Descrxpcion: Cajas y maquinas resgistrado- — 
ras de ventas, e l é c t r i cas o no. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 92,2 102.3 25.8 24.3 57.2 
b) Principales países de 
origen 90.4 99.8 23.9 57.1 
Estados Unidos 29.2 25.0 23.6 18.2 
Alemania 48,9 10.0 0.3 36.6 
Italia 1.2 2.3 








d) Im.portaciones a l 




Subpartida: 6 9 9 - 1 2 - 0 1 
Descripción: Mimeógrafos, hectógrafos y 
aparatos similares para reproducir copias. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 24.5 29.1 21.0 8.3 42.7 
b) Principales países de 
origen 21.9 27.4 9.5 40.4 
Estados Unidos 5.S 14.8 7.1 27.1 
Reino Unido 9.3 3.1 7.9 










d) Importaciones al 
a m p a r o d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpart ida: 714--02-06 
Descripción: Engrapadoras, máquinas auto-
máticas para contair dinero, numeradores y 




Grupo industrial Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 86.3 47.7 11.4 6.8 20.8 
b) Principales países de 
origen 77.9 40.2 10.8 20.4 
¿stados Unidos 51.1 35.1 8.9 15.0 
Reino Unido 20.8 0.8 2.5 








d) Importaciones al 




Subpartida; 716-07-01 Grupo industrisG.: Grupo general de 
,1 •' T- -tt t.' maquinaria y herramientas. Descripción: Linotipos, prensas, g u i l l o t i - ' -
ñas, equipos para estereotipar, y otras má 
quinas para imprenta. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 257.1 122.3 58.2 25.8 207.8 
b) Principales países de 
origen 207.0 121.9 57.7 206.3 
Estados Unidos 154.6 69.7 25.0 58.7 
Alemania 43.1 50.4 32.7 136.7 
Suecia 9.3 8.9 
Checoeslovaquia 2.0 








d) Importaciones al 




Subpartida: 716-07-02 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: Máquinas para encuademación. maquinaria y herramienta. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
li Comercio exterior (miles 
de dólare.̂  cif) 
a) Importaciones totales Bol 25.6 6.4 2.7 12.3 
b) Principales países de 
origen 8.1 25.1 6.3 11.8 
Sstados Unidos 5.0 4.0 1.4 2.9 
Alemania 3.1 11.0 4.9 6.6 
Suiza 2.6 2.3 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699-17-01 
Descripción: Accesorios psra las artes grá 
ficas (tipos, clisés, galeras, matrices pa 
ra estereotipia, piedras litográficas pre-
paradas, planchas preparadas para grabado, 
pasta para rodillos de imprenta, etc.) 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
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Gmpo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1,̂  Comercio exterior (miles 
de dólare^ cif) 
a) Importaciones totales 30.8 5S.8 35.2 25.3 38.5 
b) Principales países de 
origen 26.7 55.9 32.8 37.2 
iiistados Unidos 7.2 39.2 12.2 29.5 
Alemania 14.2 9.5 20.6 7.7 
Italia 2.3 4.2 
Reino Unido 2.0 2.0 
México 1.0 1.0 







d) Importaciones al 





Descripción: Diamantes industriales. 
SC.l/VIl/DT.4/Addi 27 
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Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 














d) Importaciones a l 




Subpartida: 599-09-02 Grupo industrial : Grupo general de 
. . . """ r~! ^ ^ j . maquinaria y herramientas. Descripción: Antx-incrustantes, desincrus- —^ 
tantes y anticorrosivos para calderas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Coitiercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
iiistados Unidos 
I ta l ia 
5.1 S.9 1.3 3.4 
4.9 7.6 1.2 2.5 









d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699-12-01 




Grupo industrial Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Ricg. 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare¿ cif) 
a) Importaciones totales 69.7 56.3 41.4 44.7 43.9 
b) Principales países de 
origen 62.9 56.3 34.3 39.5 
Estados Unidos 40.2 32.1 29.8 32.7 
Reino Unido 3.2 3.2 1.6 
•Alemania 14.6 8.2 4.5 5.2 









d) Importaciones al 






Subpartida: 629-09-02 Grupo industrial: Grupo general de 
Descripción: Empaques y arandelas de caucho maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 39.0 79.1 17.6 10.1 16.9 
b) Principales países de 
16.9 14,7 origen 34.7 77.8 
¿atados Unidos 33.1 62.1 16.3 12.0 
Alemania 1.6 2.7 0.6 2.7 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 633-09-01 
Descripción: Empaques de corcho. 
SC.l/Vll/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 3.7 3.9 1.5 4.2 
b) Principales países de 
origen 3o2 3.6 1.5 4.1 
Estados Unidos 3.2 2.6 1.5 4ol 
Gran Bretaña 0.4 
México 0.6 







d) Importaciones a l 




Subpartida: 655-09-03 Grupo industrial : Grupo general de 
Descripción: Mangueras para bombas y tubos maquinaria y herramientas. 
similares, de materias t ex t i l e s , con o sin 
armazón, o accesorios metálicos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare¿ cif) 
a) Importaciones totales 




1.5 40,2 4.7 1.9 
1 .5 40.0 3.8 
1 .5 35.1 3.8 
4.9 







d) Importaciones a l 




Subpartida: 655-09-04 Grupo industrial: Grupo general de 
, , maquinaria y herramientas. Descripcxon: Fajas y bandas de transmisión — 
o de transporte, de materias text i les , re -
forzadas o no. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1„ Comercio exterior (miles 
de dálare-í cif) 
a) Importaciones totales 8.1 3.3 3.7 2.0 14.7 
b) Principales países de 
12.0 origen 8.1 3.3 3.7 
Estados Unidos 3.1 3.0 3.7 6.1 
Alemania 0.5 0.1 5.9 








d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 663-03-03 
Descripción: Pajas para fricción, de cual-
quier tamaño, empaques, y otros artículos 
n.e.p. de asbesto puro o mezclado con — 
cualquier material. 
SC.lAl l /DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 22.9 142.1 57.6 30.6 
b) Principales países de 
origen 22.4 138.1 54.9 
Estados Unidos 14.8 104.3 53.8 
Alemania 7.6 14.9 1.1 
Canadá 5.4 
Gran Bretaña 13.5 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones a l 




Subpartida: 716-14-00 Ginipo industrial i Grupo general de 
n j. j 1- -1 . m a q u i n a r i a y h e r r a m i e n t a s ; 
U e s c r x p c i o n : C o j x n e t e s d e b o l a s , a g u j a s o — ^ 
r o d i l l o s y sus piezas de repuesto. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 . Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 246.2 151.3 57.3 97.5 125.0 
b) Principales países de 
origen 238.5 133.2 47.6 115.9 
íistados Unidos 182.8 95.3 42.9 59.7 
Reino Unido 9.6 7.0 5.6 
Alemania 13.0 11.1 4 .7 12.4 
Italia 0.2 16.2 
Suecia 33.1 19.6 22.0 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 0 .1 0 .2 





d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 716-15-01 
Descripción: Canillas o espitas, g r i f o s o 
l laves de cañerías, válvulas y otros arte 
factos de metal común, para regalair e l paso 
de f lu idos en las cañerías (excepto l o s gr i 
fos o l laves para artículos sanitarios) . 
SC.l/Vn/DT,4/Add, 27 
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Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas» 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 162.0 129.7 129» 3 55.0 128.2 
b) Principales países de 
origen 151.0 99.7 114.9 123.4 
¿stados Unidos 118.7 67.3 111.6 87.2 
Alemania 18.0 10.5 3.3 15.0 
Ital i a 14.3 12.9 19.0 








d) Importaciones a l 







Descripción: Arboles o e jes , mecanismos de 
transmisión para engranajes y cajas de en-
granajes para cambios de velocidad, volan-
tes , embragues, poleas de trainsmisión, ta -
cos o dados de cojinete, cuñas, discos y 
otros accesorios para equipos de transmi-
sión para máquinas en general (excepto ve -
hículos automotores). 
SC.lAll /DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 61.7 78.6 20.1 24.3 69.7 
b) Principales países de 
origen 59.6 72.3 18.7 67.6 
¿stados Unidos 41.3 37.5 12.8 29.6 
Reino Unido 8.0 14.8 
Alemsuiia 18.3 16.1 5.9 13.6 
Suecia 10.7 9.6 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones a l 




SC.lAl l /DT.4/Add. 27 
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Subpartida: 699-17-02 
D e s c r i p c i ó n : i k n p a q u e s h e c h o s d e d o s o m á s 
m a t e r i a s o s u r t i d o s d e e m p a q u e s d e d i v e r -
s a s m a t e r i a s . 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dÓlareg cif) 
a) Importaciones totales 28.2 18.4 9.4 24.0 18.4 
b) Principales países de 
origen 27.1 18.1 8 .6 15.8 
¿stados Unidos 26.1 11.3 8.6 11,4 
Alemania 0 . 5 1 .2 
Suecia 2 .1 








d) Importaciones al 
a m p a r o d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
Subpartida: 716-15-04 
Descripción: Otros repuestos y accesorios 
n.e .p. , para máquinas no eléctricas, ex-




Grupo industrial: Grupo ^neral de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 . Comercio exterior (miles 
de dólare^ cif) 
a) Importaciones totales 66.1 69.9 54.3 0.8 17.6 
b) Principales países de 
origen 58.1 62.9 52.8 16.9 
Estados Unidos 41.0 54.6 52.5 7.3 
Alemania 17.1 6.3 0.3 5.9 








d) Importaciones a l 




Descripción: Motores eléctricos. 
SC.lAll/DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 110,8 96.8 64.5 241.9 
b) Principales países de 
origen 100.7 69.5 55.2 217.0 
¿stados Unidos 61.3 58.8 53.4 130.6 
Reino Unido 0.8 4.2 
Alemania 39.4 9.9 1.8 70.8 
Italia 11.4 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 1.1 0.7 0.3 
G-uatemala 0.3 
El Salvador 0.7 
Honduras 
Nicaragua 1.0 
Costa Rica 0.1 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699-12-01 
Descripción: Azadas, palas, picos, azado-
nes, horquillas, rastrillos, guadañas, ho 
ees, hachas, machetes y otras herramientas 
de mano empleadas en la agricultura, horti 
ciiltura o silvicultura, con o sin mangos. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
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Grupo industrial: urupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 575.0 74.8 349.8 329.6 
b) Principales países de 
origen 430.9 68.1 343.7 285.9 
Estados Unidos 332.6 11.2 267.0 137.9 
iil Salvador 8.0 
Alemania Occidental 9S.3 45.0 68.7 148.0 
Che coe slovaquia 6.2 
España 5.7 0 
c ) Importaciones i n t e r -
c ent roameri canas 0.4 0.3 8c0 
Guatemala 




d) Importaciones al 




Descripción: Herramientas de mano, para 
artesanos. 
SC.lAll /DT.4/Add. 27 
Pág. S3 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dálareí cif) 
a) Importaciones totales 















d) Importaciones al 









































Grupo industr ial : Girupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolareí cif) 
a) Importaciones totales 87.0 30.6 64.3 16,8 60.7 
b) Principales países de 
origen 84.6 30.1 53.4 58.1 
¿stados Unidos 77.3 24o8 50.0 46.3 
Alemania 7.3 4.0 3.4 9.2 
iíéxico 2,6 








d) Importaciones al 




Descripción: Cuchillos de toda clase (ex-
cepto para mesa y cocina), como cuchillos 
de caza, cuchillos para colmena, para car 
niceros, zapateros, teilabarteros, etc.; 
puñales, dagas, cortaplvimas y otros artícu 
los cortantes similares (excepto para ci-
rugía), incluso las hojas para cuchillo. 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 2? 
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Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólareg cif) 
a) Importaciones totales 







56.1 42.6 30.8 12.7 37.3 
39.2 40.6 29.4 36,2 
6.5 7.7 4.7 3»1 
32.7 16.5 21.0 29.6 
6.4 3.7 3.5 
5.2 
4.8 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699-17-02 
Descripción: Maquinillas (no eléctricas) 
y navajas para afeitar y sus hojas y re-
puestos (incluso las foraías no terminadas 
para hojas, estén o no en tiras). 
SC.lAl l /DT.4/Add. 27 
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Grupo industrial: Grüpo general de 
maquinaria y herramientas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 110.4 89.7 69.6 42.3 112.5 
b) Principales países de 
origen 108.9 89.4 21.9 106.0 
¿stados Unidos 23.4 12.7 52.8 
fíeino Unido 62.3 9.1 50.8 









d) Importaciones al 




Subpartida: 699-17-03 Grupo industrial: Grupo general de 
. .> „. , . , , maquinaria y herramientas. Descrxpcxon: Tijeras de toda clase y sus — 
cuchillos, n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dÓlareé cif) 
a) Importaciones totales 33.1 20.2 15.1 6.5 30.5 
b) Principales países de 
20.2 14.6 28.5 origen 32.4 
iLstados Unidos 1.5 0.5 1.1 2,7 
Alemania 3U.9 14.4 10.4 25.8 









d) Importaciones al 
a m p a r o d e T r a t a d o s 
Bilaterales 
SC.l /vn/DT .4Add. 27 
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Subpartida: 699-17-04 Grupo industrial: Grupo general de 
n ^^ J.--, J u-n maquinaria y herramientas. Descripción: Otros artículos de cuchille- — 
ría (máquinas no elect: icas para cortar 
el pelo, cortapapeles, etc,)j juegos de 
manicura y pedicura y accesorios (incluso 
los cortauñas y limas para uñas), en cual 
quier estuche. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dálareí cif) 
a) Importaciones totales 39.7 15.7 10.9 3.1 22.4 
b) Principales países de 
38,6 20.7 origen 15.4 10.7 
Estados Unidos 15.9 2.5 4.2 4.5 
Alemania 22.7 12.3 6.5 16.2 
Panamá 0.6 







d) Importaciones al 




Subpartida: 721-12-^4 Grupo industrial: Grupo general de 
• •' X, . ^ n' ̂  . maquinaria y herramientas. Descripción: Herramientas eléctricas por- —^^ — 
tátiles (taladros, sierras, atornilladores, 
etc,) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 68.1 24.8 45.5 15.3 57.2 
b) Principales países de 
63.8 55.6 origen 22.4 44.9 
¿stados Unidos 55.9 19.1 44.4 4L.2 
Alemania 7.9 2.9 0.5 14.4 
Gran Bretaña 0.4 
c) Importaciones inter-
2.3 0.4 centroamericanas 
Guatemala 0.2 0.2 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 

